

















盛 pourqud i en est msI.
(谷口, 1"9:109)
2) Sonミミ e,qui de sonぬapeauぽhonlme descena激t山
“
α""ι″ご包"θ
″22rara ttIIθSurses handes. G牛口, 1997:89)












































えば,Mdhier(1985)によると,0のsttm"″はadverbe de phrase o五en“vers
le Sttetと解釈され,DではadV“b de m劉雌re o五en“vers le側¨tと解釈される
という0.322)。
0 島ι″″"ムPaul a】●ondu a h quesim de Marie.
5) Paul a ttpondu"ι″
“"ι
a la quesuon de Mariee
また,たとえ位置の変わることがなくてもその解釈が曖味になることがある。
Mdtter(1980は,以下の例のsattm"ιはadveftt de phrase corien“vers le




″ι魂)Ondu ala quesdon de M血e.
これに対して,ど加"“a口θ"′4は,文中のどの位置で用いてもaれrbe de
maniむeと解釈され0,文中での位置による解釈の違いは見られない。












































































nOn‐dynamqueな事行 と解釈 され,13)での 《aimer》は肉体的行為を表す
dyn面queな事行と解釈される。同様に,次の例においても,
14) Max allne la muttqueご色堕θ″″υ"メ%16Sカロ"“ (谷口, 1999:108)





































































ない。また,AQなのかARなのか,atteCtit re山山 itなのかa街∝tifS demtit
なのかという形容詞の統辞的・機能的な特性によつて分類するとしても,次の例のよ
うにご加"″"Jθ"′こ の内部で形容詞が前置される例も見られ,







































































































の形態においては Ъ ず という数量がすでに示されて
いるため.





18)L'働jdif ntst phsごnir du tmvail a tous,mtts de paねgerご勧口θ
星M蘭派裁じJ囲閣わ晨neぬomage。(谷口,1997:87)




20)FeJhand moontalt hen,ど1盟θ″冽 "purement面ぬ
“
口a nouS
6garant stt lesぬ赫 du tttisme.canska,LSa屈田おカロー ,
1984,力Fmnttxtb
4.他のNとのかかわりを示そうとする視点










赫 ― e口"Sa peite mejouer ptts
del'eau.(雀卜口, 1997:90)
8。 Nの程度を示そうとする視点
2o Vous nel'ca宙O aveZ pas∞Шne n側,qui l'aご勧 θ燿赫 赫 ;










































































∫わ″S dtt aJ肥励 F〔盟‐ment Olletbn
ressentiel ttln∽お,Pans,Opミ、、




MOLINIER C。(1980:“Lmarques sllr une classe d'advett en―僣“
ιorien“s vett le suJet
et butt a両面 漁SOume♂,    L購魏″島囮∝ Ⅸ,pp.321‐341.
NIQW,Ch(1974):』麟力励
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